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CeCLtZSL2 と UBe/3 の超は尊
東光大 食荷 立木 貞
希土麹ヒ7クチJA悶絶物句チ慶子両 と々輿味姉 は官{弟 ｡ 旭 からT,n3丁
の奇功 蛤鈎で叫 贈 与llJ動 き藤娘 E:局在して威為能率て拷う､奪土顛3'そ
リ7､デン繭 と戯 (REHo｡Sa)や希土数のロジウム脚 と物(PE払轟 )で1まイ鮎星
;慧 駕 篭 蓋 急 ぎ謁 4g ,qL票 eifz禁謁 警 誓 品
讐 禁 岩 を孟禦 ㌫ 造 詣 紹 空惣
譜 繋 豊 ヒ監 禁 1el!3_カ禁 鳥 た鐙 競 三品 憲
もので､これらの鈎曾o)維その鑑絹的/性質乍調べろことが適膚終れ ネロろわ でか
/日-Jiもことが ∃糾わ れる.
1才艶 d)CeCLISこヱ kUse/301難 解栗に7､､7勿愛東て速ヾろ.(/)これらの
讐惣 5;,-::ti浩 三lX言
い電子yヒ教子碑つ｡>ヒ熱ヱCごTTと泉Llこと子yd地 ま
な')､こ.^楓 増身重璃句細 の教盲動 こ当る｡(2)超仏
尋･W 範移過度射 eCL'之SLIL t}Tc ～O.占K､UBe,,ほ TL-玖C1iKで3'る｡ほ
し､CeCLtZSLヱ CtTJt親潮威虚根が掛 ､｡射 凝晶髄 て務つ^ ･ナ電子4Tiいイ
オン線 i;LaC"ヱS亡之 と7LBe,5では超絶動 ユ観測でれていfIい･(3)Tcて･24比
熱句碑びACけ非軌沃右 ､ポムC/YTc勿植(1I-之でBCS托紛C)確川 掴オ量産
THt禁 を譜 琵 都 衆 評 慧 JHfc'L:12%慧 碧Tclこして両 声軌こ太れ､･(占)敵 線路適 度如しで中性与の孝弾は教書Lやから
して､これらの拘勤ま佃親御 賂fl)為並蒸蕗手水終【こ属する｡ (7)7tEl並藤
適度TJ<上′廿射象∴
研 t近藤不純物相 ンが牌五両 端封 として軍神て試みる.こ句払 方に熱壬C.
堪絶 わ 比熱 てC･い 紘孝電子のみルミ孝経でLil就眠 級 iFとてるLC/cc ≦
塩 p-:志 <競 th三豊 fiSjt/'9三ciiミ/rc～"T諾 詔 篭 e,潔
オンのスピン叫 うでて通してよすちCooperヌね を子師 勝 く克郎 陀相羽て切る.
電扱FTKJ/)+射乳いとぞF3eff
P3eH-f9BCSゲTKi (/)
ヒ泉了鵬 ｡PgBCS～/てLtA/)I/W i(Ptl比熱L7)賭す､ら-/ocOて･t3'L再 ､長盛舶
右脚痛 蛸7滴 ,てPgefftl象ヒ'IフてLiい勘尋ポ軌 碩 捜しか ､ことに,i/)賓
-106-
験虚巽と青銅 ろ｡並漆脇わ)重量級統3'仏遥月右ちか､勃洞 もT-1抑こけ通底イオ
ン囲めコヒーレンスpI堂藩で､み た . CeCqヱSこlぞUBe/3の趨 碑林終了姥解てる(こ35
に為Ce佃 ン々 Uイオy痛oSコヒー レンスモガえるLR嘗ボ･あるであろう｡
こd)コヒー レンスTE取り入れろ郷 ヱ78)蓬露がオえられも｡与す子電子淵の粛断 取
I)入れて74オン毎朝録 経て解いてからイオン戒のコヒ- レンス{入れろ,p'1%ヒ一
ラ-7El霧晶外非必 注の励rfree-Focレポ熊から鉱産 して最鍬こコヒ一十 ンス与入れ
て打 て再 婚 鏑 の泰郎 有産弟 や佃 である･Ce!n押 通慮藤 子卜車 E)tl硝
慧 誓 誓 き芸誓 憲 二謡 L';I-'f表 音 芸 諾 圭 志




軌潮逢した打､ここT巧利 親＼､Elこの斉田-Lh田の榊 て並藤藤子(-1射 ､穴的
て笥 ろ ｡ こ如 うな射 線､､Li最知､苦森一触 t-J って近藤終わ密売強放て親翰
するとやド臥 ､られT=｡
CeC"ヱSL-LやUBe/,でflCeやVc'材 y托互いL-1離れていちの7･子-啓子破顔髄数
C)卓布()Llほとんど恥 ､｡赫 々い十孝雄 ヒ一つ糾硝/i-ンド芝考え両者ド韻凍周
るとし､創 オン孝')之帽句啓子があらとてると､この是(1塵複軌 こなフてしまう｡この
条招痛【司 るた姉 LまZフ瀬上句磁挙/ヾアド乍隼人LfFLJyLLで存;,Fい｡璃翫 Tl勿
絹 し冷教一掃ち- 定Lれ キンたり動机 T-iZつのイ適 /;･ンドEk+aヒgk一久が




と書かれる｡ここ1両 け波数て言ti材 ン外皮新 鹿 乳 VElナ鮎 -と撞 掌脅わ魂
成‡泉す定数てあ て､H Zd)/thンドド鬼瓦でk一蹴 C)々 いる勿て肢乾した｡素線
句頭tlブ啓子斬句相関ヱネIL才LT泉i｡
この条功〃artree-Fock求静のLれ ㌢ 孝放てEkの朗数ヒして篠斬 頼 新
劇祐司｡こ功背腹に上向予と了向や勿スピ ン官務っ電子てつ酢 水終EL雛 動 こ永
11うに､潤 子惑､イて督3-がJつ句瀕賂巧み/(らすヱフある瀕臥 あか､はふくかぜ
賂扇池 . (I)舟ej凝麦cl項bJ励くじ優子かZつ3,ろ東経とふ くTjt凍罷4)エネルギLtl
雪盲f;三品 ヱ㌶ 禁 監篭 禦 tL;:iLi';i禁･亡霊 蒜 X豊 憲
一107-
/ ;,,ノ Lk川 /V〆′とk-
/ // / uj ■クノン
♂ /- - - - i / / o _ / 了 ' ′
namwチ-ahybridb臥nd
射 図 〟arlree-Foc長水路のエかしキ｣孝/舷






∑(W)ニー紬 -i-a(血之+(7tT)2)十 ･･･ (3)
で最されるであろうQ苦慮一箸勘 こし朱がつてorLeSte近似1拍えげ_A.Btitイオy











甘左耳･押 Sい たれ 07L巧者如難 は m★-一肌(Jt )で与えられる｡水(iI
であるかられ兼l射乳 こ大ぞい.Slこ71ルミ孝ほで切こo)准3･句碑 tlCx,T･tあわ ､
らこ05,iEl膏い717レミ適確の椎骨て務 フていも.
覇硝水飴の鮎比熱で訂断 ると




こZLt'誌 詣 謡 綴 ㌶ 悪霊 してナ勘 終棚 鼻て､､右｡
Tc-/JTKeXP〔- ^P J ,〕 (?)
入 ニ3-rlI (/0)
とか れろ･ここt細 ま魂象衝紬尋入し矧カネ絶咋斬 .rl挿 サー釣 棚の頚髄堵





あろう｡Lllbltフてこの糸tl郡 的 Tci獅 縛るでめろう｡ こうして次女秘 拘毛利レ
璃 4率 鰐が稼 動 こ,Iもい う夏験 ヒ4'茅一致El卿 嫁かれll｡ こ句モデルではナ
啓子噛 硝 ドけ璽 であるから.La克之S亡之ヤTjtBe/3 ･^､紛 主線 こ粥か ,こと招 断
れる｡
摺敵手獅 和互イ閉ま数字の起源でめる.通勤 超イ尋路のIうドかれ0れて嫁勅 こ
した由 だとしてi'､こC)桑では㌍ 久Sこ童rmloytc)寛骨がイオンのう姥ド並､､ので
















表 芸嘉 詣 紘 怒 昔 完 窟 ;'FHhc言 蒜 轟 霊 諾 票
ち.
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